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Введение 
В современных условиях глобализации эко-
номики и развитии цифровых технологий измене-
ниям подвергаются традиционные подходы к бух-
галтерскому учету. Российский учет претерпевает 
серьезные изменения в связи с новыми экономиче-
скими условиями, возникновением новых форм 
бизнеса, основанных на цифровых технологиях, а 
также электронных форм расчетов. Наряду с этим, 
предъявляются все новые требования к представ-
лению учетных данных, а также к их качеству и 
степени интегрированности. Все это требует 
трансформации уже существующих подходов к 
формированию данных учета и отчетности, а так-
же разработки и внедрения новых. В таких усло-
виях роль профессионального суждения бухгалте-
ра начинает приобретать все большую значимость 
в целях обеспечения формирования качественной 
и достоверной учетной информации, которая была 
бы базой для пользователей для принятия ими эф-
фективных управленческих решений. 
На сегодняшний день существует проблема 
понимания и применения профессионального суж-
дения бухгалтера в отечественной практике учета.  
Более широкое использование понятия про-
фессионального суждения бухгалтера существен-
но отличает международные стандарты финансо-
вой отчетности от российских стандартов. Это 
обусловлено тем, что действующие в России пра-
вила бухгалтерского учета и отчетности довольно 
строго регламентируют большинство учетных 
операций, то есть основываются в большей степе-
ни на правилах, в то время как международные 
стандарты финансовой отчетности основаны на 
применении профессионального суждения, иными 
словами, на принципах.  
Понятие «профессиональное суждение» как 
самостоятельная категория в области бухгалтер-
ского учета впервые было сформулировано в Кон-
цепции развития бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (утв. Приказом Минфина России от 
01.07.2004 г. № 180). В Концепции уделялось осо-
бое внимание необходимости развития профес-
сионального суждения бухгалтера в таких случаях, 
как формирование и обоснование стоимости акти-
вов хозяйствующего субъекта, оценке существен-
ности совершившихся фактов хозяйственной жиз-
ни для целей учета и отчетности.  
Изучение понятия профессионального сужде-
ния бухгалтера,  а также проблемы его применения 
нашли отражение в трудах современных россий-
ских ученых, в том числе Панковой С.В., Саталки-
ной Е.В. [1], Смирновой Е.А. [2] и др. Эти авторы 
подчеркивали, что профессиональное суждение 
бухгалтера применяется как методический инст-
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В настоящее время мировое сообщество переживает технологические и социальные преобра-
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формации профессии бухгалтера в изменяющемся экономическом бизнес-пространстве. Целью 
исследования является выявление влияния цифровой экономики на профессиональное суждение 
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ние бухгалтера», показана цель его применения в практике предприятий, как необходимого эле-
мента обеспечения достоверности информации, по которой пользователи могут принимать эффек-
тивные управляющие решения.  По результатам анализа практики учета в современных организа-
циях выявлена фактическая включенность профессии бухгалтера в процесс перехода на цифровые 
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цифровизации экономики. Установлена необходимость серьезного изменения подготовки бухгал-
терских кадров для работы в новых условиях. По результатам исследования определены основные 
направления влияния цифровизации экономики на профессиональное суждение бухгалтера и пер-
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румент в случае возникновения нештатных ситуа-
ций в процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия и отражения его результатов. 
По их мнению, профессиональное суждение в ус-
ловиях развитых рыночных отношений является 
средством обеспечения достоверности бухгалтер-
ской информации.  
Как показывают исследования российских и 
зарубежных ученых [3–10], переход на цифрови-
зацию экономики связан с серьезными изменения-
ми во всех областях жизни общества, влекущего 
как положительные, так и отрицательные послед-
ствия, что затрудняет прогнозирование их разви-
тия. Так, в докладе IFAC на Всемирном экономи-
ческом форуме 2018 года сообщалось, что к 2022 
году количество рабочих мест в мире сократится в 
связи с передачей трудовых функций роботам на 
75 млн. Однако в то же время в связи с предпола-
гаемым развитием экономики появятся дополни-
тельно 133 млн рабочих мест [11]. Согласно этому 
докладу в перспективе увеличится спрос на анали-
тиков, специалистов по работе с большими дан-
ными, по информационным и облачным техноло-
гиям и др.   
Переход на цифровые технологии является 
сегодня объективным требованием развитием эко-
номики. В связи с этим вопросам трансформации 
бухгалтерской профессии и роли профессиональ-
ного суждения бухгалтера в условиях цифровиза-
ции экономики сегодня должно уделяться серьез-
ное внимание.  
В зарубежной литературе большое внимание 
уделяется оценке влияния информатизации эконо-
мики на профессию бухгалтера и бухгалтерскую 
отчетность [12–16]. Исследованию перспектив 
развития бухгалтерской профессии в цифровой 
экономике посвящены работы российских ученых 
Ермаковой Н.А. [17], Карповой Т.П. [18], Коржо-
вой О.В., Филимонова А.А. [19], Цивенко М.Ю. 
[20]. Вопросам развития бухгалтерского образова-
ния в цифровой среде посвящены работы Кузне-
цовой О.Н., Шарапиевой И.Г., Дейч В.Ю. [21], 
Ереминой Т.В., Лопуховой Н.В. [22], Приображен-
ской В.В. [23]. Оценка роли профессионального 
суждения в цифровой экономике рассматривалась 
в работе Губайдуллиной А.Р. [24].  
Однако вопрос роли профессионального суж-
дения бухгалтера в цифровой экономике в полной 
мере не раскрыт и требует дальнейшего исследо-
вания. Поэтому целью настоящего исследования 
является выявление влияния внедрения цифровой 
экономики на профессиональное суждение бух-
галтера. 
Теория  
В современных условиях развитие рыночного 
хозяйства России неотделимо от тенденций и на-
правлений развития мировой экономики. Это свя-
зано с глобализацией, появлением новых видов 
деятельности и новых форматов отношений. В 
последнее время ярко проявляется общемировая 
тенденция перехода на новый уровень экономики 
– на Экономику 4.0, характеризующуюся высоким 
уровнем применения ИТ-технологий. В объеме 
ВВП России к 2025 году по данным компании 
McKinsty доля цифровой экономики может вырас-
ти с 3,9 % в настоящее время до 8–10 %, при этом 
прирос в абсолютном выражении составит к  2025 
году 9,6 трлн руб. [18]. 
Это требует переосмысления имеющихся зна-
ний и практики. При этом существенно и очень 
динамично меняются оценки и подходы к, каза-
лось бы, устоявшимся понятиям. Так, сегодня бух-
галтерский учет и бухгалтерская профессия вызы-
вают дискуссии о их будущем, даже существует 
мнение об исчезновении этой профессии. 
Понятно, что бухгалтерский учет, являясь 
«языком бизнеса», будет востребован в любых 
хозяйственно-экономических условиях. Обуслов-
лено это потребностью формирования информа-
ции, необходимой для принятия качественных, 
эффективных управляющих решений. Бухгалтер-
ский учет необходим бизнесу как источник ин-
формации, способный дать достоверные сведения 
для выработки эффективного управляющего ре-
шения, никакая иная информационная система 
предприятия с этим в полной мере справиться не 
может. Бизнес без бухгалтерского учета – как езда 
на автомобиле с завязанными глазами.  
Гораздо сложнее обстоит дело с оценкой бу-
дущего бухгалтерской профессии. Сегодня не ред-
ко можно встретиться с мнением, что бухгалтер-
ский учет может быть полностью автоматизиро-
ван, и бухгалтерская профессия не будет востре-
бована в будущем, так как всю работу будут вы-
полнять специально созданные программы. Одна-
ко известно, что Сиверс Е.Е., яркий представитель 
бухгалтерской науки на рубеже XIX–XX веков, 
глава петербургской школы бухгалтерского учета, 
еще в 1892 году предложил разделить понятие 
«бухгалтерский учет» на две составляющие: сче-
товодство и счетоведение. Сегодня под счетовод-
ством понимается процедура, включающая фикса-
цию фактов хозяйственной жизни, их группиров-
ку, сводку и передачу полученной информации 
для принятия управляющих решений пользовате-
лям. Под счетоведением понимается в широком 
смысле – наука о бухучете, в более узком смысле, 
применительно к хозяйствующему субъекту, – ме-
тодология построения для него учетной информа-
ционной системы (аналогичные понятия есть и за 
рубежом: соответственно bookkeeping и accounting). 
На наш взгляд, именно из этого необходимо 
исходить при оценке будущего профессии. Как 
показывает практика, та часть работы бухгалтера, 
которая относится к счетоводству, поддается ав-
томатизации, и, видимо, не далек тот день, когда 
будет нормой вести эту часть бухгалтерской дея-
тельности полностью с применением ИТ-техно-
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логий. Счетоведение же представляет собой об-
ласть творческого решения профессиональных 
задач в условиях неопределенности среды и необ-
ходимости соблюдения установленных учетных 
принципов. Это связано с постоянным принятием 
бухгалтером творческих, нестандартных решений, 
что очень тяжело подлежит формализации, и даже 
искусственный интеллект, видимо, не сможет пол-
ностью заменить человека в этой деятельности.  
Сегодня бухгалтер должен быть профессио-
налом, обладающим особым свойством – профес-
сиональным суждением.  
Конечно, любой профессиональный работник 
должен уметь принимать грамотные решения в 
области своих профессиональных компетенций. 
Профессиональное суждение следует отличать от 
мнения. Мнение субъективно (это то – как думает 
человек исходя из личного восприятия). Суждение 
более объективно, так как оно основывается на 
определенных законодательно-нормативных и 
локальных положениях, применяемых в профес-
сиональной области. Но для некоторых профессий, 
чья социальная роль и значимость велика, понятие 
профессионального суждения имеет особое значе-
ние. Принимая решение, работник таких профес-
сий должен делать это честно, ответственно, так 
как от его решения многое зависит в жизни обще-
ства и человека. К таким профессиям относятся 
медики, юристы, бухгалтера и т.п. В этом смысле 
говорят о моральной стороне профессиональных 
решений, об этике. Без применения должного 
уровня профессионального суждения бухгалтера 
невозможно формировать информацию такого 
качества, которая бы позволяла пользователям 
принимать эффективные управляющие решения, с 
низким социальным риском (например, обеспечи-
вающих защиту от финансовых пирамид). В 
МСФО под профессиональным суждением бух-
галтера (professional judgment) понимается обосно-
ванное (мотивированное), добросовестное сужде-
ние специалиста в области бухгалтерского учета, 
относительно объектов учета. Способов формиро-
вания отчетности, основанное на специальных 
знаниях, опыте специалиста, сложившейся прак-
тике отражения хозяйственных операций в усло-
виях неопределенности. В российских законода-
тельно-нормативных документах по бухгалтер-
скому учету определения понятия профессиональ-
ного суждения нет, поэтому применяется опреде-
ление, применяемое в МСФО. Новые учетные 
стандарты, разрабатываемые в настоящее время в 
России, предполагают еще более широкое исполь-
зование профессионального суждения бухгалтера. 
В помощь российским бухгалтерам разработаны 
Рекомендации по применению профессионального 
суждения, утвержденные 17.12.2018 Комитетом по 
рекомендациям Фонда «Национальный негосудар-
ственный регулятор бухгалтерского учета «Бух-
галтерский методологический центр (БМЦ)».  
Общественная значимость профессии бухгал-
тера требует соблюдения определенных этических 
принципов при применении им профессионально-
го суждения, таких как честность, объективность, 
профессиональная компетентность и должная 
тщательность, конфиденциальность, профессио-
нальное поведение [1].  
Причины, по которым сегодня все бухгалтера, 
а не только аттестованные, должны применять в 
своей работе профессиональное суждение, с нашей 
точки зрения, можно представить следующим об-
разом: 
– необходимость применения неоднозначных 
положений законодательно-нормативных доку-
ментов, а также зачастую отсутствие в них необ-
ходимых положений; 
– переход на международные стандарты фи-
нансовой отчетности. Понятие «профессиональное 
суждение» бухгалтера или аудитора пока еще не-
привычно для практики российского бухгалтер-
ского учета. Это обусловлено тем, что действую-
щие пока в России правила бухгалтерского учета и 
отчетности довольно строго регламентируют 
большинство учетных операций, в то время как 
международные стандарты финансовой отчетно-
сти строятся на принципах, а, следовательно, на 
применении профессионального суждения; 
– внесение корректировок в учетную полити-
ку в связи с перманентными изменениями законо-
дательства; 
– необходимость выбора рационального вари-
анта организации бухгалтерского учета, в том чис-
ле оценки возможности передачи ведения учета и 
составления отчетности на аутсорсинг; 
– применение требований и допущений, 
(принципов учета) при ведении бухгалтерского 
учета и составления финансовой и нефинансовой 
отчетности; 
– необходимость разрабатывать адекватную 
учетную политику в соответствии с ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации»; 
– разработка формата информации для поль-
зователей внешних и внутренних, в том числе для 
директоров и собственников; 
– применение резервов, как в бухгалтерском 
учете, так и в налогообложении; 
– необходимость построения системы внут-
реннего контроля в соответствии с требованиями 
ст. 19 федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 
«О бухгалтерском учете»; 
– управление рисками (в том числе бухгалтер-
скими и налоговыми); 
– осуществление налогового планирования, 
обеспечивающего минимальный налоговый риск;  
– проведение финансово-экономического ана-
лиза, как классических, так и новых его формах: 
дью дилидженс, форензик и др. 
Выполнение этих процедур, трудовых функ-
ций присутствует в повседневной жизни бухгалте-
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ра. Более того, они предусмотрены Профессио-
нальным стандартом «Бухгалтер», утвержденным 
приказом Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации № 103н от 
21.02.2019.  
Реализация этих направлений деятельности 
бухгалтера требует творческого, исследователь-
ского подхода, а значит требует применения про-
фессионального суждения. Очень важным являет-
ся понимание, что применением профессиональ-
ного суждения бухгалтер не имеет целью «подго-
нять» действительность под нужный пользователю 
вид. Наоборот, профессиональное суждение по-
зволяет без прикрас, вуалирования и подмены по-
нятий раскрывать информацию в том формате, 
который определяется законодательно-норматив-
ным регулированием бухгалтерского учета, при 
этом обеспечивает соблюдение принципа «никого 
не вводить в заблуждение». 
Необходимость применения профессиональ-
ного суждения высокого уровня требует постоян-
ного повышения квалификации бухгалтера.  
Результаты 
Проблема становления и развития цифровой 
экономики в России в сфере предпринимательства 
является значимой и актуальной как в научной 
плоскости с точки зрения проведения комплекс-
ных исследований в этой области, так и в практи-
ческой плоскости для более эффективного внедре-
ния цифровой экономики в целях повышения кон-
курентоспособности экономики России в глобаль-
ном пространстве. Новый виток бухгалтерского 
учета, с точки зрения развития цифровых техноло-
гий, создает новый пласт широких возможностей 
для успешного управления финансово-
хозяйственной деятельностью экономического 
субъекта, а в долгосрочной перспективе – будет 
способствовать эффективному развитию отечест-
венной экономики в целом [25]. 
Как отмечают эксперты, цифровая экономика 
не только открывает новые возможности, но и соз-
дает определенные угрозы.  
Прежде всего, специалисты выделяют труд-
ности, связанные с применением вновь открыв-
шихся возможностей, в том числе низкий уровень 
цифровых компетенций, а также недостаточное 
распространение цифровых технологий как внутри 
страны, так и за ее пределами [3]. Как и любой 
переходный период, он способен оказать негатив-
ное влияние в силу недостатка ресурсов и возмож-
ностей, недостаточно налаженных взаимосвязей в 
этой сфере [6]; высокой волатильности цифровых 
компаний развивающихся стран [7]; маргинализа-
ции работников из развивающихся стран по при-
чине развития цифровых технологий в большей 
степени в странах глобального Севера [8]. Для 
развивающихся стран цифровизация экономики 
может повлечь за собой ряд потерь, в том числе 
высок риск потери приватности из-за недостаточ-
ных возможности обеспечить цифровую безопас-
ность на современном этапе. 
С другой стороны, цифровизация экономика 
обладает рядом неоспоримых преимуществ. Циф-
ровая экономика открывает возможности для раз-
нообразного информационного, образовательного, 
научного, развлекательного контента. Она позво-
ляет открывать новые источники дохода и снижать 
издержки, за счет осуществления большинства 
операций в электронной среде и делать товары и 
услуги более доступными для потребителей, как 
на отечественном рынке, так и в любой точке ми-
ра. Кроме того, любой продукт может быть дора-
ботан по запросу потребителя, тем самым удовле-
творяя индивидуальный спрос. 
Сегодня в экономике формируется тенденция 
доминирования компаний нового типа в некото-
рых секторах экономики, среди которых можно 
выделить крупнейшего мирового оператора такси 
«Uber», крупнейшего мирого ретейлера потреби-
тельских товаров «Alibaba», крупнейшего в мире 
отельера «Airbnb». Большей частью их финансово-
хозяйственная деятельность и взаимодействие с 
потребителями осуществляется на электронных 
площадках посредством интернет-сайтов и прило-
жений. Подобная деятельность формирует новый 
вид виртуальных взаимоотношений между бизнес-
партнерами и другими субъектами виртуального 
рынка в рамках бизнес-моделей B2B (Business-To-
Business»), B2C (Business-To-Consumer) и B2G 
(Business-To-Government). 
Специалисты, осуществляющие обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности компании в 
цифровой среде, должны обладать определенными 
компетенциями, такими, как самостоятельность, 
инициативность, изобретательность и организован-
ность. Управление предприятиями такого рода ор-
ганизуется на современном этапе в виде полуавто-
номных рабочих групп, которые сами настраивают 
бизнес-процессы, формируют новые подходы к 
достижению поставленных перед ними целей. 
В современном цифровом мире основной ва-
лютой становятся данные о клиентах. Эти данные 
необходимо систематизировать, обеспечивать их 
сохранность, а также анализировать. Многие ком-
пании, в том числе мобильные операторы, банки, 
магазины ищут способы и методы решения этих 
проблем с целью использования их при принятии 
решений и взаимодействии с клиентами. 
В настоящее время стабильно продолжается 
рост рынка «облачных» услуг, в среднем 40 % 
ежегодно за последние пять лет. 
К подобным сервисам относятся, в том числе 
онлайн-торговля (e-commerce), финансовые услуги 
(например, онлайн-банкинг), социальные интер-
нет-сервисы (социальные сети, онлайн-стриминг, 
онлайн-игры), образование, здравоохранение 
(электронные амбулаторные карты, digital health 
solutions), а также сервис государственных услуг. 
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В настоящее время в отечественной практике 
отсутствуют стандарты оценки центров хранения 
и обработки данных, в связи с чем отсутствует 
объективная возможность для оценки уровня ока-
зываемых услуг, в том числе по объему возмож-
ных для хранения данных. 
В описанных условиях перехода к цифровой 
экономике меняется не только вся архитектура 
бизнеса в целом, но также это влечет за собой су-
щественные изменения в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской профессии. 
Однако уже сегодня в работе бухгалтера есть 
моменты применения цифровых технологий, пусть 
на самом начальном уровне. К ним можно отне-
сти: 
– применение бухгалтерских программ (1С, 
БЭСТ и др.); 
– использование электронных справочно-
правовых систем и интернет-ресурсов; 
– применение программ, позволяющих отсле-
живать деятельность предприятия и составлять 
соответствующие отчеты, например, WinCash 
Logistic, WinCash Reporter  и др.; 
– оформление хозяйственных операций на 
предприятии электронными документами;  
– электронное взаимодействие с налоговыми 
органами, банками и с контрагентами; 
– использование RFID технологий для элек-
тронной инвентаризации товаров, материалов, ин-
струментов, основных средств и др. 
Дальнейшее влияние на бухгалтерскую про-
фессию развития цифровизации экономики видит-
ся следующим образом: 
– появление принципиально новых объектов 
учета, например, цифровой нематериальный актив, 
цифровой финансовый актив, арендованные акти-
вы [17] и разработка инновационных методов 
оценки и учета этих объектов; 
– применение новых разработок IT-
технологий, таких как облачные технологии, от-
крытые технологические платформы и т. д. [19]; 
– обеспечение информационной безопасности 
(обеспечение сохранности данных, проверка доб-
росовестности электронных контрагентов); 
– формирование подходов к интегрированию 
различных видов учета: финансового, управленче-
ского и налогового; включение информационной 
бухгалтерской системы в информационную систе-
му предприятия [19, 21], новых видов интеллекту-
альной собственности; 
– в систему бухгалтерского учета включается 
информация нефинансового характера (качество 
клиентской базы, наличие рисков экономической 
безопасности, степень применения энергосбере-
гающих технологий и т. п.) [18]; 
– возрастает роль бухгалтера как аналитика, 
способного генерировать необходимые показатели 
и информационные потоки, осуществлять пер-
спективный анализ [22, 24]; 
– бухгалтер становится партнером по бизнесу 
вследствие повышения его компетентности [17]. 
Таким образом, меняется роль бухгалтера на 
предприятии. У него в большей степени концен-
трируется информация о деятельности предпри-
ятия, повышается необходимость неукоснительно-
го соблюдения этических норм профессии. Бух-
галтер, соответствующий требованиям перехода к 
цифровой экономике, должен быть многогранным 
специалистом, обладающим профессиональной 
компетенцией целого ряда смежных профессий: 
экономиста, финансиста, менеджера, юриста, про-
граммиста.  
Чтобы быть способным отвечать на вызовы 
современности, необходимо постоянно повышать 
свою квалификацию, развивать свое профессио-
нальное суждение, развивать новые компетенции в 
соответствии с атласом профессий, обладающих 
цифровыми компетенциями.  
Выводы 
1. Профессиональное суждение является обя-
зательным компонентом профессиональной дея-
тельности бухгалтера, уровень которого определя-
ет профессиональную пригодность бухгалтера и 
сложность решаемых им задач.  Чем развитее про-
фессиональное суждение бухгалтера, тем слож-
ность решаемых им методических задач выше, и 
тем на более высоком качественном уровне он их 
решает, например, в области налогового планиро-
вания, формирования учетной политики, построе-
ния адекватной системы внутреннего контроля, 
управления бухгалтерскими и налоговыми риска-
ми и т. д.  
Полностью передать счетоведение, в отличие 
от счетоводства, на автоматизацию невозможно, 
поэтому бухгалтера в этой части профессиональ-
ной деятельности компьютер не заменит. Более 
того, именно бухгалтер, обладающий развитым 
профессиональным суждением, может разработать 
качественное, разумное техзадание для новых ин-
формационных продуктов. 
2. В условиях цифровой экономики расширя-
ется сфера деятельности бухгалтера в сторону ана-
литики и методического обеспечения учета, по-
этому его профессиональное суждение расширяет-
ся в смежные области знания.  
3. При сосредоточении в руках бухгалтера 
многих функций значимость и роль его в деятель-
ности хозяйствующего субъекта возрастает, а это 
усиливает требования к нему с этической точки 
зрения, и этика бухгалтера становится важным 
элементом его деятельности. Экономическая безо-
пасность предприятия реально будет в руках бух-
галтера. Роль профессионального суждения при 
этом значительно возрастает. 
4. Чтобы бухгалтера были готовы работать в 
условиях цифровизации экономики, еще при их 
подготовке в вузах, а также в процессе дальнейше-
го образовательного сопровождения необходимо 
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обеспечить соответствующую подготовку. Важно 
уже сегодня давать им знания принципов про-
граммирования, учебный материал ориентировать 
на формирование компетенций, востребованных 
цифровой экономикой, в соответствии с новыми 
образовательными программами и требованиями 
Профессионального стандарта «Бухгалтер». 
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Currently, the world community is undergoing technological and social transformations taking 
place in various spheres of society and associated with the transition to a different level of the economy 
based on the use of digital technologies. These changes significantly and very dynamically alter the as-
sessments and approaches to the recently unshakable concepts of accounting and the profession of an 
accountant. The article discusses the problem of transformation of the profession of an accountant in a 
changing economic business space. The aim of the study is to identify the spheres of influence of the 
digital economy on the professional judgment of an accountant, being an important component of the 
profession of an accountant. The development prospects of the profession of an accountant meeting the 
urgent needs of business and society in the context of digitalization of the economy are considered. The 
concept of professional judgment of an accountant is considered, the purpose of its application in the 
practice of enterprises as a necessary element for ensuring the reliability of information by means of 
which the users can make effective management decisions is shown. Based on the results of analyzing 
the accounting practices in modern organizations, the actual involvement of the profession of an ac-
countant in the process of transition to digital technology is determined. The growing importance of the 
ethical components of the profession of an accountant in terms of digitalization of economy is identified. 
The need for a major change in the process of training accountants for working in new conditions is es-
tablished. Based on the results of the study, the main directions of the impact of the economy digitaliza-
tion on the professional judgment of an accountant and the development prospects of the profession of 
an accountant in these conditions are specified. 
Keywords: professional judgment of an accountant, digital economy, accounting methodology, ac-
counting in a digital environment. 
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